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.yrng lrhlr
st ' ttngch-tengch G.syrrrtrt : dcngrn ,p*nttIrannrt , lyrng
tsrstndlrl" 
.untut ass&hrmi prsdirlrn lbnu Toiatyrh dalrm
bi{tdng trrlnuf *dalaR rajrr brgi llta terlabih dahutu
eengcteh$ | BCrset I taran 
.y.ng ada prdr Easa hf dupnyr 
.y.ng
serb. sedrtlt ae6pengaruhl prnlkfrrn beltlu"
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p€rrehltaran y.Bg rdr rrs.s. hldcp lbnu lrirtyah drrl gudut
po I t t I I I teec sya r€hl tan drn Gloaoet '
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*e*u*:sraa' ,*hll lf rl* dt b*ghdrd. $'* tt*nptrn$ ttu,r ntgrrl*ncg*rl
lrlon yrng lecll Ini berperfng sGstnr rendtrl untul
nsnundsf:trn trng l*ln xshfbgg*'rda t.fg easlFtr pGrtote*grn
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erfda drler srcrn trag PGnilh:rlbrnr Trlttyih bdengrn Frrgslrtrn dt krtrluruhrn nagrr&-ft€fltrr lelre.0re*g I El e* tardedat *aFrde terdagla arrt$h dt
a.Bpttg ilGrel* send*rl bcrpecah t€stef sendlrl
da I a* barbrgr i rrrhab dra purl'. I
Fercrllrcn drn pcrpacrhra sescci Bomerintrhln
t*,l,rh asebrio feleatbaa *€prdr ofrag-sranS lslra
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relahlranntr Hcrrre pulr dlser.ag, tbnu IrtatyrF den
teluarg.nyr tcrpetrr lrrr la rlrerylt sntst GengGrrttcn
3€frngro Trrtrr trsg tertrnrr grarr dra reJu.
: $r l Gpr s {0 hrrl { i sGrrng, J.d | | ah Brghdrd grggit I
grdtns, jrrrt pldrag tahulur, ttonye tlnggrl baber.p. orfns
.v.ng aarih hlrlug drn ritrt-E€!dt bergellnprngrn dt Jllln-
;clcn. *prolle buJrn turun ir eenJrdl busul dan renyebrbhrn
udara tcrcosir. lal iloar?b*b*rn berlrtu rrbr! Banyrtl t, y{rrg
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.Po*erf ntch s{dr ersf !n,l rlngrt,s€nflhoraltt p*rr
dafr fuqehe. Scbt lsG setue tu iepu tulon O r rnO I I
rua t$ perkl r* rrkr pandcpr t u I a,n* dan f uqahe
.dlpsrtlmbeRgt,rn" Xat:l&* *rJlf,*gfrr( :.:- l
"2-*'rauntuf teluar aGnGntrng teatcrr frrtor bdglftda
rt$p.nan t.ng ldr trd.r aGncutupr untcl aeeblryr t
dln Derecdrng ceerntl f{ag drili rrt_rrt, Brgtndr








Syttth llrsddin ttlrh aeny.trlrn brhrrr rprblr ausuh
GenGeroboh nGgrrt lsllar parerintrh :rglb s€rqrangl st.Gl.-
dan bsleh aesrntr rrag drrt rriyct tetrdrr ,.ng perru.- a__,_
syrrrtnyr {f t drrrn grr tur ilrr tirrrl rdr rrngrung s trprnln
stnJttr' err$r FGrrr drn lcln-llrn h*rtr. p€mGrlntrh
acgti lrn nenjull 6ieur parhlerrn dra bandc-brndf ,rog
t'€rilrfgr r tGotarr*tratrrr repert,l rrtyct btrga ,sns tldrtt0a€apsnyrl alrt rcajrtr dcn tungg.nf.n.
ites i r drn Syra reruprlln pusf t I lau yNng terbeser grdr
863. i tu teronc teJr tuhra Blghdrd rc t.ngra tcatarr
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t-r.rtar neayebabkrn pNrr ulamr trng rda dt s r tu aelrrttan] 
'' :0rrr te $re sir dan Syaa. prdr sasa itu resrr dan syou een3rdi
pur{t :,t l*u titns u,tfgi BG{t sintlk*n S,cgfudad. le menjcdl
trrarpuen bulan sahrgr uett lslaa brhtln Jugt ntSrarotrt
t?'ii|9.:l|.a-*]*-****-i..i*.*]*.-.i
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lb ro. ha l. ?g-Zg.
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7$*rC[- *khlrnyr t*rblnrl** er*tab*.n{.lt.b' rn u*lverErtl:
unlrersttt- Poctc leeuRcctnyl lctrtrlrh uulrerrltt Al-Athrr
r.ng d!cr0rlen oleh terlJ..n lstrctyy.h y*ag lrtrt hlnggr
alrl lflf . , ,
oerbegot pGndrP*t 6rlle aeEalrh lleu trlrr. fGnenenf tnt
r€lrn e*nr*f;bt*n l*htrnyf oGrb&gdi gutong*a drf*e lsler
r$ttperti lrrr I I lrn, ffrffdrh daa Syi .h dl G.af arBtng.
orrlng cuba rGnsgrltaa pendrpaE eandlrl. Pldr !att Int ruJud
Juga golongrn butra lslre s€gertl orrng-ofrag rrlstlrn ,ang
r*nttasa agnclrt 3rlra uatut Bacporel-p€rradrl,ln lc8darn.
tt.dr.6 atnjrdl bortrsbrn tr€runelng rplbl lr peacrintrfi
e.spur tEngan dan ceayebclrht gtirrt terteotu.
PerstnPur.n eranfl-orfo! lslta 
€engan bstrtl lrlrn talrh
aanisbu,lhrn geJrlr t*aE tldrr brth drfl* a.Ey.r.t.t,
(eruntuhdn rLhlrl, leeunglerrn don erkg rct berlclurge drn
3tn€sbehhrn lagt lekacohaft tNfts €d6" pcrr ulrsl drn fugrhr
:eperti Ibnu Ir lEtyrh telrh seaa ialan per.ncn nts ihg-€islng
untel fBsny*6buhtrt *q*br I t *e ge la gcnyok I t e6iy.rt|Er t dcn
qe ngeabo I r lr n ssrelc le js I r n 










Pepercng.tt tang be r I etu t€ l.h renyebrbrcn tcrGsalcn
Crlrm ncg.ra drn pertcro int partr lrh tt6.t drprt ttd.t
F€s$reng.f uhl €tonoal neg.r.. t{rrgr brre agaft r€fitngtat tsrana
leluran'Jan 9Gn9€lulrtn dcn bcrlrtu geillndtren tcruteEa
lepede golongrn ralFrt yeng ul..*la, lbnu Irterrih drlrn
Er',lunya 'sl-filrbrh f; rl-lllre'",*,.t rerlntl leprrle
SGm€f,inl*h *eFtfr srcp*rtiabcng**s t?eaglrhrtrn re*yrt dra
D€fct€fr. r€oghapsslan Frnindrgan tffhrdap ser€ta,
(eetrtiara btrgesbrh bcrul drn prngafiggu?No brrleluora.
0cuenyt H.rt.rrtrt prdr t.sa lnl bcnrdr drlra taalstfnrn drn
ntltgrr.n rriliagga rdr df eatrrl rerclr y.ng s.aggup lesrlln
brngkrl brhtrn drglng *ra$sfa" p*cr r.sr trag t.e. sungrt
frf I y.ng *eru,prlra nrdl t€prdr prrtrnlrn fres i r dln s;ln
ncndff lrnt laarrr$ trng tcruh *ahlftg$. rlr yrng adr dt
dolomnyr tt*lr* ealeblt{ $rpuluh frnu,.l3
l{6trorn .$ail lcmrtln bertsrangae drn r.syrrrtr t
mengh*rl*p I tab* lur*a gct* I rlggr rdr ytfrg $0*rgsug ars0ua:uh
trr0riny* $endrrl retel*h rogrlr blnrtiag lirrnfnjrng,
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Durung' luclag drn lrra-l*in ttrdc. gerlbe-rlbs oring
senringgsl dunlr dr:n srllt settnggc rdr d{ iCItrr. pGsatlt
tang 6lrexrt *crbunuh dsttor daa JErurarot yrng aerartt
firf€tr ltrtat terlrlu llplr. Hrrga brrlFgfc selfisbung
tinggl dra bllrag.n pendudut berrer.ngrntt*"r.n. CIrtlr 
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rebulurrn dra dttlegr g?nretrt.
tardlrn y.frn *uJu{ drlra rnsycrrrrt tctah naayebrbtrn
serell aengrl ih parhrtlrn eerele tGfldetlttrn dirt tcprdr
F.l lrn untet Baagrtrst segrlr pGrE.srle hcn yang .dr. sudrtt
tr?nJadi tebirSr.n arnurla olrn renclrl gurtg tecprt
p€rgrntung.n dra pcaghrrrp.n rFcbl'l r ;e rrtr ae nghrdopl
tsi{rsrhcn drn harenpltln drlm hldup" 0erl ginlla}N
bersullnyc barbrgrl rl lrrn ruf{ !rftg dt Nntrr.ny.
eertolarenq dari Jrlrn ydng lurts.
r. I PfHGfntlsfl TAJUr
Sebeluc kagian y.ng rebrh rrnSut. penur ir meraslkrn
cdaloh perlu untut sGngosurrran bsber.p. p€ngartfln tantrng
t'*3ut yrng dipt t ih oleh penul ls taltu "lbnu Iaiaiyrh:
Penttlrdnnya Ierhrdrg Togrruf, supEya rrujud ganbaran rral
ttnteng apa 
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drn tGlul laln. 0atutnyr lrl.h Syrrth trJdurldtn Dln Erlalyrh
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Al-tlarrant grnglrut pcthlb lircbrlr Irng Danyrt eenullt drlra
aid+ng I*l lr. xrgith dra f aqrh. gapcnyl {r lril lsy*t**r
5tlhrouddla bln Trlntyeh trns rratllsc *t$sl ,;anunt*t, tl*ur,
eGnu||s drn s?rbcrr frt** Jugt i€oraag peagflut rrlhrb15 - -
t{lsba I t .
I beu Ir lel ylh dttrhtrkrn prda hrrl Ignfa l0 n*blEul
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Arr I o6l t dl l|rrrln. fatlhr brrur lr tuJuh tlhun bel lr$ dra
koN$rr9.f,lt* talrfi lrrl lc 0rnytlt untut CIengtlahkrn i?rrFg.n
[.r1.r,. Scl lru rtf turnlrlla oleh At lrh dange n berbrgrl
teleothrs tcng tulrr dtdrprtt orrag laln. galtru songct
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m*mbr.rlehl*n bel tcu aGngud*ti b*nyrt oidrng i Inu" lli
Itg beltou Juga i.ngrt g€E.r
tghgSrr 
".€G'fdl*, berttl n p€'agrohls
llran'
*tnsnttt ' rlau; s€orsn$ y€ag
d*s dt*rgunt s,l'ah :t*rin don
{ll e,h lerrRr t*l*bihla-loloDlhrn 
.r.ag rdr grde dirlRX{,
Ibau ?rtefyrh t*Ifh bel.jt;r-a 6€ngrriBg berrtus*rrtuE ,bsrh
ssls da lra tGaua rrpal tersrguh tol it | . Pol i til 
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tloami ,
trgr*uf {qs eabegrlfiyl. tslir$ Eaniisrr'btrral unt,ul
c€negatkrn l?bGn.rrfi drn ntoccg.h tsaungtrrra drn riFtng
berblnecng drn barbEhcr untsl n*nghrpeghcn barbrgcN btd *h
ydng tcrdrpet drlrt 6.tyrrllrt prdr artt ltu.
ldr dt tiltrrt nltcl yra* gGE.3{ dengrnnf* bargatuju
{€ftgsn paadrprt yrng dlkrs$tcl*n olth lbnu Ta llafylh dt
ifieptng adl *ebehaglrn kectl ylng lrln t,ldrt bcrtetuJu
dengcn buch filirrnnyr. tnl alhtrnyr relrnirlrn perlutuhln
dan fit,nah te rtrgnyr" Contohnyr dalao btdang tltlruf,
bel tau cub. sGnghapus hhurafet ying ad., tetapi di tuduh
rrieauiufri tiisnuf, lbnu Irimiyrh [ukfin'tahaSr berSueng di
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I3gUH !,,"h.i l:'. 4 t:. ,, ,,, .,,. , -, ' ,
Tus I
.l . il -Lumr
C.
.rllaru al-[utub albi-Saghddd, 1960t{*flu thr-noa
iGilAf' , te.l.U'ln,,', fC'nf f d*, lt'*A'ffit,tlggf l'l*3*X,' '
D€fu3.n. eeacrpri haEl Inyc *lengon leblh balt
l,it-:: pg,p{rllr,' ,aamllllt lb.n'u frlttyrh seb€E0t sbjeh. untuk
: lttr.1 i.oft p€nu.l,li ,,*Cir,na B€raglka,R Srh*se ,i at lah xskt,u !&n!f
tepa t untuL pe nul i r menonjol tanny,l sebaga t seorang tokotr
--o---------r----
,t.,at'{. t: i:.,.: r: :' il ' t'' 'r ' "




































ialem t.Bg berhal ibar
acngenai tcAigihen bcl
sup€y. tit€ drget eeagrebll ittibar





Iv- $elrit dartprdc,l'tu pens'l|$'bGrharr'rr:t
legl behrn ru.;ulle s€ngenir totoh-toloh lrlae
*r,la.y'ri'e.., '.0-ngon iat drpct h€Bb?rf p*f u,i:n$'.
Irng t rdrt aas€hrer bohelr lnggeris den
Hengens I t tokoh t€rsebu t.
sr Setcrusat. penul lr ingtn a?egeficngahtra idec-lder
lbnu Taiaiyrh ruprt. B.s'rLrlrt gcdrr perrunyi kttr ranghrjl
frlrafrh PerJs.ngin totoh lelre terdahulu untut rfljrriihrn
coa t,oh.
vl-,'f,ab'rayllrn Brryrrutrt ttt,c hrrr {nl acnpunjnl
trnggtprn brirrr ibnu lrintyeh rdclrh 3por.ng psssntrag
tasaruf. 0l rtnf penullt cubr ecebaatrngtrn nengenoi !bnu
Ia tmiyeh dan gerlbrdihgr, df saapfng cubc EenJelrgkan
tenting p,rndrnsra dtn pendrprt :$3b*nrr lbns , T*i*tyrh
$engena i [rleruf supeyr pandrnsrn t6ng st lep aG$genc lnyr
rio lae oidrng trsrrsf drpat dihrpu$ken.
vii-- 0*ngrn..'.,$q!rsllgrn kert,a$ proJek lnt juga penulil
: ' :"":::: l'i::
nengharapkrn tr aenJadi titil mula keprdr penul is unt,ul
tlengdn lslrm,;,.. Fsnut it jrr.qa, ru'rnghar{pren i* akan G€ngcdi









.y.ng telrh *engguaekcn keanlh r r.a bcl tlu uotul aesbcrl
:
1.4 fitT000L0GI
t{e todologl barcrtl 'l lsu teete ag esngrdrtra gGnrr tar.lT_ ,r.I qt'frltrultl
Srlra brhrsr troeal FGngGrtlrn rilathodel' rdllrh crr. ttr$
JSlra; -B rhusun* d*agrn ssdyN lt:f rh *rt,l re tsd* *anyragtut,
aarrlrh Grrr trrjei lrltu ccr. terjc sntul d*prt aearhaat
3r_.obJch Jrng lanjrdt lllu 5lrog berrrnghutra,
0rlla tcs$rtu lrJlra nrtada lrlrh 3erurtu ,fng gentlag.
I r bol ah caoJre t pent lr f ln raprdr pongrrJ rrn jrrng d rbur t dra
Jlt. aetoda tsng drguarrre rssu.i drn teprt rr rrrn aenJrern
:r
eutu gessttu lrJtrn. dra ntnlnggllranyr,
tll drlra pengll6{R tcrt*;r TroJrt Inl pcnults tGtah
stnggunrken babgrtpr *atode yiog bertaItan drnE*orr1,.', lAot.ru
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* Ieln Brrnrdlb.rayds.n penarbt trn f I p
L i hct jugr- 0r. Abdul HJ' 
.,, f* !:, o i 9h, fu*trr*.-Cqtra4f;f:* ku l't t, Ug$ t udd i nll*ifr ;---rffiT;
lrJT
f, o e n r a r d n I n s r r t,,{${9* g- 
" F lg.ge_ 








l.r"ai*'*ctaAi,,rioi ldtglrrnrlnn olen piaul ttfiEr:-'
rdelan rePertl berilut:
', , t- flatgda ?t'nrst,uln Subjeh
' , 
' ll* *ctodt Ftngumgull'n 0ctl "
,, : I ':;, 
':,,, t f 'l;, ;;t€dg *a* t,i g1' lf g f,i " ,
, '. , ' .,
oarl *lerpu$t**e*n'*p$f-pu$l,:a.l,aan pulA! pfnggJlAa
I i'1.:t I
l :.,
I .,4,. |,' t*t€*lt PCncatua'tt SubJ.$l
0r I oa aelrlulrn PGngleS irn lnl . pearl I s telth
G€ft€ntHirn 3ubJGL FcngtrSira drngra aaat I lA t?or.Fg toten
lrlre rerlitlt n.t. t.nl lrlu drrt btber.gr tohsa trag rdr'
Pensl I s telrh acai I th Ibau Irloryeh scoffal toloh trag
tGrlsn.l her*nr tseblngrrayr faprdi ltlra drlan bcnt,st iihrd
scl rrlh eugsh dt rGdf n pGrrntr dra dclre bldcng panul f s*tl.
Cerr, yJng , dlgunrlra trlrh a*ngtaJt rlrryrt hldup beltrun
caberiB-Gihrf&n r.ns dlhrrlagl. sscbens.n I b*llru Jugl







- -!: eprndongln, Sebrnrr bGtiru drfta bldrng tatlruf.
I 
"dl",?, $tat,ods P*nguapulcn Satc
, Btlae hcjtcn Int pcnul te Ben$9$naSrn isgr 6etsde
Ilenguap|lrn' deto. Penultt telr:h'laampcrolehl dat'i-diltr
terT*but,,,da,rt,beberrpa buth pGrpuftah,***rl SntrrSftyt ifleh
tlnggl
tepef';,!''*te'rtOStil,Oin'Ulrnaa Unlversi ti ilrloy*.: P*rputtdhean
Akoderni lrlcm Hllaa Purt. Pergustalaen Uqtuersrtl ltla'n
fin,*rrrb'e;s$f,|, Ptrpugtlk|as . fun .,3GfI Lrnan*r; 'llr*trcrslt,l
*OFi,ng'xlr,G.,, .frll-t le .dia Pfrput'tstt'ta: n**.tiA,.P€,teu.*'*-a'l.iil:1i
l6*uCa' Pl*ll | . Sanu I I s, JuBC ilG$gcr€l ct brhrn-bchla r$j,strf p
c:arl Parpestr*rra *ri* P***t,ilrlea Ju$a dsr* ,npairl**h-: .:
p€ntyrrrh daR dCrl OrtRg-errthg pSrgGOrengAn.
.,' 
,'' nalila, ur*ilr aqadrgrtlrn dtlt.datf
te I *n- .,ar*3:gguna'**a ttttre pt sc ted€ , tlag
netotl€-6€tgdc ltc lrlrh repcrtl bcrir$tt -
lrtts : *ara







b- llGtodc ,0slsetntr$l : lrlts clrr penguapslan drtr
denglo aeagguallln bebe"apa dokuaan berhubung dengen nrsrlrh
t.ng dibrhastln.
1.q,3 tletod*,*ntlirr 0e tc
0rlre scogeaal lse drtr yan1; dlperoleht Fenul is telch
mtn:9g|,fitlenngtodt-nt.toda'cpGrt'lber|hut:.
' , :,,f r, llgtoda *l gtE*t I I
aengrpl itrsttra pcrGcrhln
hirirrt's t,antres ilaallah tras
lj
.,:,




tetoda lnduhttf : ialt,u c.rd aenoriL hesimpulan dari
,',',.61 *' .}a*g,,df*a*l ig,a, Isflg rtfrtnya khurur untuk



















b- tlatodc Oartuttlf : lrltu c.ra scobuat tcg
D€rpdftgt.l 6rrt elrl i l-dol f l trng barrlilrt
6tJedlksa 6rtcr ssfi€.rl tellapuler f,sn{| brrslftt
I :,





Psnrrl it, rengfusrslt(dn dslrm
gsnul i son drn peml I lhan taiuk
lc Eenghagl I ten seiu.tu y.ng
Pembaca,
l,t 5rlsltilnfl ,' PEilttL l$*rl
llrlre aolatutra lrglrn Inl. pGnul li talrh rcsb.hrgttrn
ft€Sedr I tsr b13,. ,S*b *cfiia. lrltir pcsd*hul-uto t**€rlr* 'drrl
DeDerapa ht I - AatrflEyf: -
l....t....L.*.t|r..btl*t.ns3l3|l.r]|il3gaul.lg.gGndGr.l.t*t*n
-ti*t{lt* ,***Srra pal i t { I r frsttrck*t drlr e lonEsl tf ng :
r$rJud it€r** bldup lbn$ Irlrtg*tr ysn* gedlLt t s*btnylt
tclrft nGapsnElrshI parh;rlbrng.n Ttglruf.
!.9 Pengrrtlrn t.Jull 0alrn b.hrgtra Inl pcnulfs cubr
sGnf,hug lLrn pGnTtrglan rtru r*lsud triu* sNtu pors.t,ll
rlr r l ret t f p glnlr tars iup.tr ruJud ,laf rhcnrn mQflyal u ruh
**agdnlf e$r yrng rhrn d blacang*on"
l . J, lujurg ' psoit l l rrn l
bahcgtrn inl iGhtb-esbrb
terte,but dra e€nghartPl*a
posttif ksptdG penulls den
l.dl rile,tOtlslsgt: Dglrm $*hsgi*n ini penulis
nrenghure,tlrn: i,0{{ri gtpindag lalu nsXOd€*mrtode yie$]..:
t
----c--t----"'5_'-i'6'-
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....d{gunrto* drlea prau,l ttrn, {nl o
g,E{,p..i' 'dii mr nr peau I t I agn*rr* t




1,5 Sutuntn Peaulisln: 0r rthlr brb gcrtaot penulrr
'., :: i : 'Bgab3ntloglan t€ctrc rrngltr gursnan peaulrscn arnsnut
urtt:ia'b-oa lc brb Darnc:ll {*r't *in t*nu' prrt*e'* illrff,*.
$aS,' ,ttfl*ft,i,r'.'ti t t* brb h? | ixr f.fig c*fiin*hrn F,*nutu$
*aplC,l''gQ,agllJtrn Inl. ,i ,' ' ,.r ' ,
: lir I rc btb *a Sur pcnu I I r nras*rl tlhrn t*'attng r{r*fr t
:
,ibas Tltstllh. , Panul is setbahrglHrn brb lnl: trpldr
b.h.glrn lllt,r:-
3.1 Ptasltr F&ss€rltitra gGntfns halthtrrn lbng
I I ta I yrh dra tc I ur rg.ftfr yefig te rtenr I deogr n
kebtJltgrfi.tn drn reilpsayri brnyrl IInu.
;.:? ,Pand'ldlten y.ng dtterl,n* oleh'lbnu Tainiyah drrt
ujltn-ultln y.ng dlharlrplayr dclre a€n€grttrn bsil*n.ran
jugr tuobrngr*, *altru t6ng areih r*$ud htagg* t* harl
ini.
?.3 Penlllls tsn{erltakan tantrng lembrliaya lbnu






,dc f ,tm brs'
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tetigr genul lr GG€btncenglcn aangenll
lr i*l yrh drn p.f,(t.ngir-prade agan ;lcng
Trtcf lah Eengenltnyr. Dr delre be b lat
J. I SaorErl 
, 
gGrrutlcr penul
tE I r;s f naag { *u$, 
'-'t b,oo l* ta I
t.rng bertf ttrn deagrnftyt.
It naeberlk*n psngerrt*ca
Fth,, daa hr*er*g* lstil*h
















Ut ,dtlla'beb kaengrt pcnullt ae;budt
nengsn€r : beber*pf hoarep tesruuf qfnunut lbnu
renulir eeabrhrgit*n Dsb teeepet tcpode b*hercp&
lettu:-
4.1 'Penu I i r Htayi ng*ap 6€ngefra l lonr*p a I Ahxc I
+._i*rcwi,dan rl ltaqrnat menurut
ot3-*ti-*ft
tlebr rdp* pgndo1lr'f u I amr I
l$nu farnriyah ddn







. | [lubrn e€nurut lbnu fr iel trh
----5r--3-
pGRbelte glrnnya BGnglkut dh I I tuf t.
tl llahrbbrh g.da prnrlrngrn lbnu Ioietyeh
-!---G-----
clr I t | -dr I | | nyr.
5€t'Grsf nya ,plnu I i acsspr rtrn hon*op Trrrklf I
-o---J-l
taFg fGbGaar aanurut lbas Iclalyrh.
Sitars*,*l* pr*tuli* aGftGrrftgt.o n*n*a$*t **a sf





.faaull* .ls*r eenylngkrp e*ng*nrl lenrep rl feac'
' . :. 
:tl tr+**
'n*asrst lbns Trlrtyrh d** pr*&rhlgt*anyl.,,
aoagenrl al ilurn.i.l.6
{.t' 0*brrrpr tootrovrrrl dl antsra lbns Xrfatylh drn
Ctbnu Artbl.
trf d*lre beb f.ng trr0thir lrttu bab llarr penullr
tu€inf utt kr*lapulcn yang rlldrfatt cengenrl lbng Tc *eiyrh dan
rt lcn fflrtm F6ryrrltrt, tentcng pandrprtnyc di llmplng
nenberi *arnaeh don aenutup taj ien lni dengln menytmpul hon











































n t **tsr til suP l6#u
s,AH x,f,gg*
.t,
rA|iltvAlt. uJttH $,Aat sufi$Ausn*tr*
d. | [tLAft l gAfi OAfr *€LUf A6f,HrA
*hs.d btn Abrfst^ mslie brn f,bdut $rlie otn Alf bta
t0drll}r*,, at; ebi rl"si:re At*dh*dr .l-x.rititrri ***ic;.o
-? JDrn rl r,htclr bin Al i btn Tririyrh rl ttrrrroi rl lt.Eb.l;
l-
^{--sr*ear I t dengan tbne Irlriyrh. il?nsrst rl Alsrt. Fara
O
s.r-i,Na.,'ltlm trpertt rl-obrtrrbi, iouo ftrjrrn tl ***q*tiui.
_-
lDnu r.thlrr lbau lhnrd. tbnu rl rsrdt dan lrta-lrln
-- -t- i---tar--o---i--t-Q---1_i 
_r
1-(hrlru*tdfa ll-f lrtt | | 
.Ju!. lr Cgt. lY,r 0lru tl-fllmfhal. l{{.
tc
Uerr &gdhr tchhl lrh, llu lle 






















ptrrtrabt ; T*:ht rrt* r l -ttuif rt r ,tui .qIurlth dl*r,firab-lr t,tr ftal. li3o"
btn
. aAl. lihrt Juga il-
, Cet *, Ueru lhYar 3f-
Ab*fnllsh rl frurio. &l-0nlrgl ol-,ldlrth' ol -'Amorh.
,Serr j,u I ,
!-gfgfs 
", 
e et rl4o3 f{f hal. b
tlaque, team lE_nu la_fgl.f{h qnd hlt pro;ectl, lslaeic Founde tion. Sanglaoiiir. iSg2 gf'
c-
It-i|-l||












































sf n reb-fl ti .'-,5
I r lrm;
i.
D I I rh i rtrn padt l0 ftrbl u I srrl I t6hun bblH bcrgrer.ri'6
1g' ,, tl&n*r,c,fl:l la!3':t prd* frlrl ttntn d,l,',*irrrn.,, *ep.ia1;,irlltr
Asp :' fiu,htt-lRr'lb'd t, xtt i,a sniarbudd!a y&rb I renlnggrl iuton
---otii fi" 0atutnyr iclrn Abu rl -Srrridt tbtlul Sr!ee HrJduddin
'-
Drn Abdsl lrh bla Triatyrh trng Rraf nggrl prdr trhun 6se li
calre rrira 62 trhun.
: 
., : I . .Ergr ialnc ttebul nyr R.h. tbnu Ir letyah. lfcnurut surtu
crtat.n s.lah r€orrng drrl drtuk lbnu trlelych lalts
evf{uhcastd bln'*l (h't{r drlco psrJrlrnrn hc f{ehch dcn ketltr
r tu i*tenfagr ' $edeng neagrndung. f,etita bei lau oelalul
d.erafi Tc l**., {brndrr tscl I berdehr taa Irbuh } rlt r terpf ndarg




, fior*r*rl funtuen l*re nbnu lrlaiyeh. Al, Iqjaq. 8ll. 3,ln*" Sr, (ucpulrn'syrrtkrt Utusen lNeliyu, 





lfr,' Sbdul f*ttrh Aharrd flurd, tFFrq*rli._tglfq"l!.M. Cei. II, uoi6:TITlffffi;lt;"
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6 r . ,,$erejul Hrsue. l::. :::., hdl. 5.!;r 0-.- t
,6
r€nb.l I ts ruslh bcl lru aeadrprtl lrtertayr tclrn aelrlrlrhrn
, ,:r'r:ll:,:.':r, i : .
,eori,ng ,b*y,1 yt.*g cmel $Gp€rtI hlee*-*l*rtk t.frg 4tIfhrtnyr
:- -
.t'
te lrhr rrilntr Htrrtn ttlrh dtrerfag olch grsslrn Songgol
1 { e r.ta,r
dlri t€ grriyll. llelra BGrJrlcala atrela brnyrh tegulitrn
drn ttprftl!16,"ttrpr*si dl:t,capuhf . $Cgat* 9er1*t,txr p*hlt ,
orai*i tint't,ilok -tnt'nggeltrnikegen d*lae kat,t sa* Jtxr Ibnu
Irtmiyc,h tlag nrrlh audl d*n ll neru$ltrn Psrlstlrr Yrog
tidrk drPrt d:f luPrktAaYr.
,{e lu*rgr !rgi yu'ddf n bl n Te lsl y*h 6€Rpltnyr I te | * t tccrrrn
dari r*g:i hatert1n ucn'gelurrkln huJJrh dcn a€npunyrI lagttrn
IrarUydng k{st.'*llcr*tr teiOl rt rf lpl ulron *tsh.b i{*abrl i yrng
ilengsrurinyr,dl $&rrfn, aenjrdi sufu' B€hgetuarh*n fatxt dtn




s re,i Lh.':t{rllrrmc&d" 8lh3*h Br i ls r '
rqnl| riiiirritr,i-'Ii'*- "1'l ,. rl 't*a*te:u rl
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. fi g6 6;.:.,S0U',,:I| h'tla,h t
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xrJo tTJF-l-LLi- ? | - !s I amIslaett f.f. Ril. 6.
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r6nS.i nengreb| | brrat tent.ng
r*ngst rr-Jtn e€ab*cr t jn: tfdel
.:
oe I t *u aeayuruh cs€rrfiy€ Abris I
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, .-, ::: -:i., . 
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,l ,,... ,r,: ..:: *,'. - I , , ,
tte3oucetn,,Jgll. l*r,t**t*,1
rgsgl fla tuf nyr r!arr regl penghrf I lrn
Hrs,it*,'sia',c€n$lasatt :**Jtue ber{*acrlrn m*:h*b:.carheb.' s,f,
,.I:
*ctga*l'f 
'llgtll' I ,f f qh ' ''dail Gcrtp*lcn tahsh ier*anal l d*irf
telrlargc lbnu Tclei3llh.
, f,nshnyr 
. tythrbsddln arrsririaya rebagaf rhl t Hrdith,
.Glhlt f tqil t{rnbcli drn pern*h wengrjar dr Jre{- llaexl.
--
Sythrbud€ln E€Tpunyr I hebolehrn ecngrJ.r tanpc t,ekE t,etrgl
hdntr barpcndslan Ingrte n drn hrf clrnnye rahl.1l. grl tru
n€@prf nyc l bsny*t 'l lnu r *erlng:,ritnberl fe t;r drn agnul l g
bsku. $etltu pern*h manggeatitrn brpanyc rebegal Syalkfrul




c Aherd taRir al Euqori, Ibnu al Qayytm nd Athdruhu ali Inrah. l{uaEsasah Sycbabu al JaRJTn. -t,ii7*"t3yIH, nll-.--l!-t
lbnu (cthlr. S-!-gf dgfd!_qr,e. al. f{rha1a_r-1 . Jur. Xlll.cet. lll, ffrlrdbEh rl m-r6;t?;BeiruT, t-Jsul [it. J03. lJ;
da lte rebclh ftelurrgr y.ng
ilau" 0.tuhayr, fiE:Jducidln
pernlh eeenbulng sa $tf,It 
.
llrhsln ,:afnblci d*ngan ,, tur t,
t bnu











[, ,t l.liag '
, . ,3 .: :r, ::-: 'rl: :
l{ojici. Beberapo Aspet llnru
{ Ies i s } , T-nTyeF;t t i- -r{r tlya-,
Frrhruodin btn Torety.h.' ''$it*iu*oy. uel rru
u I eer tla rran drn Eeghc.d. ge I i ru J$ga r€oraflg
llou ltrdrth. refsrr don rrqr,l3 rr,*., n*"n"n
- 
l'J{l'raq, $yam Cra ttarf,an,.. BeIiru dfgelai
sgraFa h€erhr rennfd da lra i leu- I lau




uerr regl grrrbldtnyr lbnu Iei*nryrh edaleh 3€o!,€flg 
.reftg
6,svfiH'l *rt , 
€s'r*,[:, 'Jrn$gut dcn rrabutny* :,ni f a* cei eeep*nyr ril
reeitit sDra daa praJ*ag hfaggr ke cuglng tellngrayr. kedua
aatanyl s€Fqrtl I idrh yang srd.ng borlrt.-lat::
*l'ngiren;r lbau I Trielyrh telch seoring r€n* se*punyr I
lnggotd,tffrg'brlt drn serpurn. drrl regi filihe lny,c.
- - 
*c F.-a- af t- 9* !--qa tol*i- 
-o -* a a rl'3, 'r, ' C -
, Abu *f, lf*sgefi All
83H.1*93*l n h&
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I, 1}* ru,' Sod i rfg$d Lu 0 ! _I-a f aJj-t ,
15.
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c*gdt senghrfrl lrebrt pulc lupr. lult ingrtrn drn eudch
l9
memdnanl r f uhuti, bGranl dan ?estaf . - I tulrn dr lntAre
*'etett €$t,rn,gt,sg r6l,prd* drrt !bns,, Ifimlyoh ycng, fr&*r
dtoapatl grdr crtng lrln. lnl acnJrdltcn beltau g€orrng
ulrag , , y*tlg, ,,31,a0*, ,bsadtngen*y€ prr** Ht't* ,i'tu d** ll gaLrr
dtC{ri. .grntl ,.hlaggr kl*l.
tbnu Irirlyrh parnrh nenyltrknn dalae suratnyr y6ng
6irtria ic**sr !tl *ru tfcnJrrrke n bafissr dia barade drlla
nil,mct y.ag berrr yrftg tldat dcprt, disuket dan dlhitung.
8cl tau oGcuJl ' f,l,l.rh yr,ng ssnt€kdlrtan 6lrtnya ettpenjrrrian
06n uenyatrl(ta setf 6p se ruotu y.ng d{ trkdt rLan il lah
€€sgsrry*t hsbrltrnr Ftllmrt dcn hilmat di sebrl iknf!. Sellau
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Idr,nttah drlee menghrdrpr rege le rrnt.ng.n I.ng rdr dt
narlap*tint€, ., ttere** fnog scr.s0n d*nge n Ibnu l* iet yih
6rntd.tf,htn b*hr11 tbnu Trtat jrrh ic le b f,{al y.ng tf drt
ee
6erry. lrhl rycrah hcraal pendrprt y.ng dlkeeuiatrn olen lbau
Ie iml yrh ada I ih bsrp.ndukrn dsE grrab€r trng utrea dr laa
tslan irltu rl-QsF'rn drn llrdith"
t':t:j:j
Hrlcupun lbnu lllnlyrh rcrlng dlf,ltnrh bel iau tidal
o€nganbf I tsreaprtrn lenbeleE dcndra rpabi lr tsGsPunyrl
peluang untul, ilrlrhuhrnnyr. $*f at pt6c*f nyr drprt, df I th&t,
*,ttiti 
. 'bellcs dtdrtrng{ oleh pthah peacrintth yrftg df natt I t
oletr nenterinyr Syansuddtn untuk ceeintc merf keprdlnya.
Eelteu dengCa itearng'H€ttyrtakrn bahsro beli*u teleh
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ffissrp€af *r*rht. Ebrtu I* letflh, *g*f *
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ya$rJ ,lc,it Adr lrh tt,rdl,rl darl g.ra
,:ldin n{ sarb*,tqdt*lt, ecage$grrsbt
drtsh .gert* : kel Ef,rflany*
$ I rla ,bet* r yt $g rl t scgrnl
tettduptnftyt, "
l[nu Irtmty6h aeruprLln isorrng y.ftE Blnirr drn bljrh"
lo dlturnlrLcn olah Al lrh rqrl y.ag cendal Y.lrg GGprt
rnengh{f e N din t,ute i l.uBr. , lni lrh' dl rnterl rebab'i0h0b
mengepi tg*u Trleiyrh drprt at*guctni berbagli c.bang ilCIu
tJengstrhurn tett*t norlh beruaur ltJ tahult. SrhrSlt-
30ha,bdt*f,i. ,murtdnyr den ularnr tecngleton denganny{ scsgakui
tcndndalgn, tngOtannya sefilnggi ada di dntrr. mtrsko
tnen'|tc*rnulnsrot,ah,sehurufpun.drr.,u*'gr.
naOi th '.,j,Uga,l*'leu rriOn{ ,,dihafslnya ,dio lupa.
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ilerr*ntingla ptadr,prt Oitr* :al*,hrb F f gh rEhlngga' strl t F f Sf h
dd r l m6EflOb-frShtb { tu stadl rt ilofrgf'tlhu'i trntrng apg flfig
trrdaprt dt drlra mthrb aereht drrl llae lrteiyrh. f.lrupun
;r1.fnr!thdb llrobrll tctrgi ballru tidrl ta lrssb. 0lr berfltra
rungl kut drl t I yrng adr drn leny.trta; brhlrrr llbaslrln





't"nrt,hib'-titi'p* {*t yinn diarii'ol,*h *rgslul lah.tluidnlrh tlft
btdrug lTrf ri r tbn* I l, I*r4{ :aCayctrhrn brht*.Utlrc
11rrs$ltr, irniJi-:ibfo€inlr- Bal iru ten,,Sluh r€n*h3ubh*t UttiE
nrng€lurrtrn hulJr}ayl bsrdrgrrktn al Qurra den Hadlth'
retoiohrn lbnu frleiyrh drlrr bidang rhrdsatk dlrtst olelf
r.r*n dca lrrlnAyi."' tqa$rut Gttltae' ntJ*rih b*ltrll barguru
f h :800 orrftg Suru ' 0lbcri tJcreh slth gurtllryc
unt uh seebGrt frtrr te t,lkr bsrcnsr: 18 tlhttl. tet'lkr btrugic
r.a
t4 i.hunr bellrs dllrnttt Eobrgrl g$fu dt tlrsitd bcrrf
s6rr!tylk,, A;iblllt' !rprayr aantnggrl dunir bcllru tfllrnttl
,.1 ' , t, ^ ,:, 
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**r tmpu I cnnyo p*nultl mendsprtt h*g lg t hurr l bnu
Iaustyeho tefabthrn t.ng rdr pcdrnye drn susrsil6 *,rrllilHiG
f r ng ru.;ud pada aa 1. I tu te I rrr cenJad I l6n be I t cu s€oFang
.rluuid "tcng eriltr dciae temu6 bldrng tlau 6unrl drn ahhtrat"
rt'.ftg1h*n $allau j*lr* erliart .prbtl. bcltru frilgsHp
rlrnsembert le tctpit lrfn unlsl eenctrr rlee drn otnggunrlcn
rrtrcF *eteepctcn tra,Eg rd* b*gr nrekrnuntrn dcdrnya d*ngrn
t lrRu .
r. J dJ lAfr
lonu Irlclyrh tarloorl dl i€r.t. teCIpet drn eendrpct
rsrlJurtgcn drrl ulror yrfig rdr prdr e.sr ltB" litpun rdr dl
relrngin srrsll trag trGnuguhl lbnu Irtnlyrh ktrenl belllu
rering bartent.ngaF pandfpct dangan ucretl tarutaur dalae
Cpfrtirr-pfrharr b{d ril, 8tl irs ttrlng kll i dt ft tnrh dan
D*rplnd*n dfn{ SAtu pgnJfrr &e penJafr tang lrin. Htsun
{rrg!tu lbnu frintyrh tctcp d*ngen pendtrltnnyd dalan
..efreg6tkln kebeFaran dln FenghapuStan hCnunglrraR.
", r.1 US irn Fertlsr
U3 i e n Sert.mc
ii{t-dd gshUa bg$l{ tQ't
Ir,tr satu golon96n
**.i.r*isaeb6a..-9t





drri fl*nctr { .,L*.}.
lbnu le imiyah ielrtr
tent.ng stlet Allan
tlsri *ini bermulrlalr
t{l er e lt" 
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Jur , hsl. stl-bl.
ld'
r 11il&tt terh*€9,9'.bEl:lr,u san be I l*u dt la tslrn u€megang rgldr:h
ldJslm {aenyrrrlrn f,llrh dengan sathluf}. Delra ssnrfsrrkln
arrt*ayat 'cutlsy*bthe't* i lunu r;raiyah berpegang :d+ngcn
.rr;rdrfi Srlcf, yl*N ttd.k Fantotrllhr* {#at-iIrt tsrrebut
ir L dir I barpegrng dengrn ae Inrnyr y.ng llh r r tetapt t irlet
.r.frIarn.haR rtflt Allrh dcngnn rlf rt a€*nluh repertr f trs.cr
iliatr y-tng btrbunyt: 
.. ..:. ...,..1,.Jl-- t i;d t .r* L',* udt I
yrng bcrs**esd
*T*rh*s ?lng ,llrhr Preur*h ?rag StrseR6F*adt Ttrf ira*grr. 3l
I bnu Tf int yrh ttlsh dlhrdrptrn ha tdftklneh dengen
cradt I I Olch lutuhnyr lldi lbau rl t|5thluf ralrupun grdr
tra oloh t ,h. 0i akhirilulanyt ll dtpcrtltrfkrn leh lbns Trlaiye
iensadi le n lsrts hepr,ltusrn dirnbt I trttrr lbnu Irimiylh
r;iasingtrn dt ssburh brngunon ttaggi drn Padr naltu harl
r.$yd Atstl rttrt baltru talah rtlpinsehlon lf, !€bn.h psftJ'rs
;dng clihtnrll Oengrn Jubb t.** ). Iinggrllah Ibau Ie isryrh
,ri titu selc6r tS bulan tl trhun 5 bul*n) b€rscml dua or.nq
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..: :::., 'l: ,. ., , Ittl rfllra pcnjf r. bal lru dtprtsc eelepe rtac cqtdrhsy6
rlrn9{rlrJr'njt siill diDcbrshon Rr6u* 'iso*' Trr*ty*lr ,'tei'ap
,cJt'rigdfl P€nc?rlanfita. Peda bulon Rrbr cl Aral t0tlrr s€sra$g
snrtt' f,rrb lritu ilrhnr btn Ise aeltrtt t{errr drn ttlrh
,i,r.'fluebrSt.il lbnu Ioisiye h rrtef e n srelntr ll rn dari
.-
,:1''ri€rrnt3il B6$r ltc flendhrr bln fturnugain Eeybnrs.
J,i.e UJI'*,n t€du,a
Setelch aeaghe dopt rrg irn y€ng p?rt.Er. pado tehun r.ng
:d;iiil ( ?0t Hl bel tru re tal i lrgi drf ttash kerlna seftfnt.ilg
lrnde pat lbnu clrebt pehgrr*B n.rnra -"*il;.. ;;;;;;
d r *f tl Ion : *ene*trng tlEl*uf dan c{:t*drh eqngh i nr I bnu
L Arrbl. Plegrlntrlr ssrrsa rcAu-16gu drlra tcnghrdapt slsrlrh
t le r! rdc 'butt t b&h6Hr lbnu Ta lnt yrh Genent,Nngl nl h€r€ni
G
rasaxuf dra nenghlne lbnu cArabi. la bertaebrh Jelar
suabi la dita*shut brtrcrr Syclrh Hrgr ol xunUrJl auguh lbnu
t
i o rrn r yoh sgBpunyo t hubungtn dengan rrJc llHndh I r Rulnudtt I n
be.vUlfl.
Arhtroyl rftu'heputusrn d{asUfl laitu lbnu Iaimiyah
c'ttleri pl l tfrcn, 'ie"a rd* untul pergl ke llrn*y k atau berada
tr lskrn{rrtrh dengrn ryarct, bel iau ticfot menyebarhln
J9
:,r0dhnya attu beliru dipenJardFtn. Eeliau telan memtlth
. ., 
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Peeerlntrh EGrara currgr dengrn reputusan t?rtebut
rerdfr' lr dlburt at*g p€rarntarn geicbrt-rlhlbatnyr dt
Jamryt I y'ng 6QruFatln p€ntoiongnJra. Fee€rlnte n tatut seratr
dr6n b€rirFr*sanil lbns Irletyrh Eeninbultrn hura-hlra rf l
...'..\dnd. SeDelsr Scuh pGrjelrnrnny. te OetsItl. lsnu Tarslyrh
te isn dtplnggi I aal ll le f,aher.h. f,ersokannye bet tac teleh
mengadap trcll yrng rcny.tahra blh*rr negrrr tldaf
:i:ei€rd:annyr pcrgt tetapt lebrh serelrkrnny. dt penjifa.
>ekalt lrgl btllru dlgenJlrllln drn hrayr dlbebostan setelrh
reJN Seybcrr turun derl trlhtr. f,*sudlan bclicu puleng Le
Jcmsytl.
i. J. J Uj l rn (attgr
Pad.. t,altsa lt8H, lbnu Trteiyrfi trlln aeaberl tatrc
:oles masrlth rngklt tumpoh s€ti. dengan taloq. Belrru
berpenttrpit lr tidrl BcnJctuhtan talrr tetapr ordng ydng
tittrbumpah frendcLlrh eerbayar hrfaroh sumgrh lrtc dia bohong
iiolatr r*epa*:ntf . 8ell*u JUgi berpendapat brhl:*a latar talak
ti'16 dengon gatu lafor hlnya menSadi talah sdts.
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Penrlapct t.ng ditacuhstcn olch lbnu Tatafyrh telch
,ir€frlmbulkarr toatrntrcrrl prdr trrto rts dln lerragaa telch
.:lkrlucrl,tn Eup.ltt beliru trdrr l+gr BeGurcorlhan ersalrh
r€rscbutr trtapi tldrr dihlrrutln olah lbnu triatyeh.
iah I rny' ptref intah EGnlngtrp drn B€aGn.;e rcttn lbnu Io tni5rrh
relgms '' ll'*.s bef cn llprn beir,r nirt. SGteloh [ei.*'; iaili*if0
lrrub mrsberl fttrlt.
J - 3, { ,'UJ i'tR' *eauptt
0len leraae tbas frletyrh easih deegen pendirlanny. dan
tetdf manbe rl frtrc-fiErrr- re!,rl t lrgi lrraag.n dltciuarhrn
tet*pl ttdrt dlftlrlshrn slah Ibnu Trtetyah $Bhtngga b:l tru
d t penJrrrkra rctrl t lrgt prdE tohun ltg ll 
"
;.J.5 tfjl:le *elf:r
*rlrupun E*drh bobe?rpr heft lelsrr mcssk
Itrnu lrt*tyfh ttdst, pGrnch &erNto terll.
neroberi frtrl drlae arsrloh ryaddu cl rihe I iai
_t-o--o-_o'----
luDur nebl r t&l t dltl orang'otlft$ ssleh e dalrh
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Abdut tlegi &
0p. Cit.. fial' 81"
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| ftanbali, tJp" {tt,, hdl'31/-3i$-
a
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',, ltte$h;buruhnya ig,r*n I *l*ngiau,rt .,, ;;ra*ertin, ' ,!irt
ilerlStrrt rni entel reeutlr brl rthan f rtrl terr€Dst. f{ertha
,6slltitaldn bafrrur lbnu le lmiyrh telah eenghinr dan a€r€ndah-
ren{trch*ln ' LGaul{Cf a ar4!* ,Agb i 
. S€r* ,xf,i * d*a I onu*g'sr.sag
:ul€h. Hel itrl r!tlrpurlrn lrprdo rulr,on drn ehhtrnta grdc
tdfiun,"tU* .'it, $cr'l'n:rh,' t.t,kg!$grhan u*tui'. a*nangk,apnyr dEn
R dl gcbsatr Denteng di Oraryi t, berrlsr saudrr{ny€dlpenJsrltll
-
latnuddla scteirh dttrin oleh sultan ufituh Benea.ninyr.
f,e$e*gr't&n,'di 'p€ftJrrr telah dtgunltgn oleh lhau






rnengh.sittrTt seb$th tuilrrn aeabrntalr SGndcpat lbnu *thna t
. 
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a I *it til. l{rl I l,nl senyebrbhan undrng*undrng dt penjrrc
ctperfetrttan lrgl. X8$G6ut buhu' h€rtaS den rlat tul is
Iunu ll**lfrh dtrcapls. la berlrku prdr I Jee*dil *:-:r"lt8
It 6ln ser*pr,hc* srts pukulrn yrns hebat kogoda lbnu Taletyah
rehtnesti btlla$ Jat,sh srktrt. $e tele h ltu' bel iau hrnya
meou&Fulin: FGflbadrten leprdr &llah sehingg' dtr diJe{aput















butu dan al*t tul ilnY€ naka
rets[*n tinggal di P*n$ara
kenrbt I i lah I bnu Ia im i Yoh
i,,i ,: ir, ,lf
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tserungguhayr sfrng-orrRg yrng bcrtaqrr {ti{ttltB ttean drn gung€t-EUngeir. {3:
,SctGla,h. 
,,,,$e-rf tt ':lGnrtlrnnya .tg,rggbt,F dl ,glt,e r'*p&3cr-
*aety{,*, ..tu,*t,i'.,ie,p{ , ptnght upga t€tihent,i teiaark. pn f r $a{r '
. rl audl dariUl eae , f utrhri la&,i-lrhl de n f er*epunn o ts (l|
oeiUaget' loPtton ar$yrrrhrt dat,aag ntntl*rr*i Jenrtah*y*.
Uianggartrn lesn ronltr yCFg drtang Bentlrrahlnya seras'i l5
ribu erlnsr rtr*,Er ktl lhe trn sedlh dan s€nrngtl. tdu6 lela*'i
pulo dtongg,rfhcn ltblh drrl rlbu, ldl ycfig seng|tahen44
ger!tug.rtbt|sgn.lgb|hd*riP|drltutr{tu300rtbu.
0* ,tlqttf:' ',$yamr !raq, 8d$rah. Toman htngge ke Clnr
orang foast nendirtkrn sesb.hyang ghaib. 
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Di 0aesylk lbnu
C i UmatYan danlaiqiyah dlreabahyrngllrn tli naritd Jami Srni
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sesuttu t.ag acrt *Gngkrguaten Brrra dirl lbnu lrlotyrh
raleh t€bllshra bcltrs s€ng.ring drn renghrsilrln penillisao-
rrddh aenghoirearrn tsrrnl rereblh.n ,.ag rda prdr drrt rbnu
la tetyrh dlcilglag brpr 6en drtetnyc drhelu E€ruprrrrn
pf fig6rang yaftE ttlah brnyct Eerarlrkrn i lcu errelc teprdr
gensrrs,l'r tcttruua.gr.. gllrt yang rdr prdr :erelr *'*htrnrs
te|a*r.dl{..*i.f,ilgl.l.t.l.fi&.lb.nUIrtetyrh....
Uhahebl tel*h lGFt.trlrn brharr dir telrh tsenghlepunhan
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,dl 6urtlc drlrm btdrng I lau de n jih*d trnpa
^i tlalri1nt .' bArlbadrt heprds Allrh. Perhaabaen ysng sebsacr
rolah bGrhubung dengan Alleh drlrm retiap ying dilakukan
tanBa ,'.6€llglb*,*trn hubungln ge5rila se aua la sel












































lbnu Tttntgr&'tqnolrt golongan $ufl.'3rcng ffi€ngtslaglan
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^rrng9t q.rJagntr tetrpi dlburI s.sbrl lcrr. rieabcrf
,,efhetrsn Brdi carrao trng berstfrt ruh saJr pads rbnu
;d rmly.h rdalah selah leronr ir setsi rrhajo dengan orang
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c
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5Ad, t e gule a!rh dt lrttanrkrn mcngl l,*lt, hlrr aaf 3u don bid rh
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.1,.
ierkna lxat ialrma.40 hsrl . tinggNl di teope t tert,antu dengon
rrddtnn sgnut"gp eUkrn, borUtrld dangin xirid yang telrtr
.r r tentu'ra6 I ddlr,'l "*cngoSengl*a natt drri $eg.lanya BenungEu
i:otrtngnyr Eoh.r.iftt. Sclfm ha:l tn'i tbnu Irlnlyrh 6eay.tr*en
ildndHd fy*{tCn, llln eenganbfl Iefempatan &SngurSri heti
,ereka. Stoltcn clan cubr mengudsai trati.ydng kosong elrri
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U leh ycns , de*l,tf rn bel lru menentlng sagr I a penfelersngsn
ydng aen;legl$g'r dcri sttlemct*fidtlee*t, tensebut juge rl
ilur'!n,, d'tn tsaneh. Jalag kepadc ti t,r bahana Ie i lrhlagan
?lt.
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lbnu Tatriyrh tidat BeEusuhl semut rhll trsasuf. Selias
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5ufi' 'f,-riA,rfl. .,101 rn{srr lCdurnya lbns Tclmtyah Rsftytnj*n9
orrri suri'ru*nt tetapt Bengkrittk rhl{ suft Faltafi. Ahli
>u f r Sunnt berpeseng dengrn 1s I am ytng 5eJ. t I tlan t idak
rnencaragrlrl,du*kbn pOndensan tentang kehidupan nOhlni dengan
l l0. hil" 46t-516.
Fuad,
Cst r t,
Ibn$ ^*Lt!,ilr,iIstl . -HaE?- 0ahuah. 198l.Fbttan Ahma d
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rr r l
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-retraal'Idc.lltl'rl
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Ahl l'.:, i Sufi Foiraft GGnc.Bpurrln tarrruf dengcn
r irRu-i lAnu f uncRt, rcrf f,cR-r€rttrn ggtRe fitndu. lurkt lasr
odn lrin-ltla ugaEa sepertr !l*sihr Juga falsafoh laas ,rng
-e9pd 6 € r sh i rnt&'. ii li*' .te ia':pi hr * I tr tny* t i de t . - -ilrai.",,t l'drt }eh
rirengnrirrnttn Jifa Ibnu Irlefyah cenent0ng ehll suft drrt
,Ju loog€n tnt HGsandangkan bel iau ssor*ng yrng Rerahrsl I s I e e
od n reetlrsr oerjuang a€neg.lken tebenrrrnnya se I rupun
nel l're' tir*fGr*, ''Jtlr*lah hcprdc hlt*l*il**L CI.nN benariy.
cakxsan,, .T.t,ng sGntttrlrn bohcrr b:gl lt$ *gortng , ptfrGntrng
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*0dn menJ td i kosElngl6h h*ii ihu Hura"
5egsnEguhnyo h*rnpir sdheJa ia nreydtaksft
rdhtii tenteng Husar seand.inya t"ldak Kamttssuhhan h.t i fiI{. supdya la terrneguk
0reng-oFdog Y0fi9
Al loh)".40 pe rcayd ( kepada J a ni i
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Asabr ra tuikan hdtrnvd
bert,d6b*h Jndrldh dt* thsib ttiOet ftertsal benujurJen
ritrifltir t,ate 9i hanya menyedari {exeJuddn Al latr}. iJ*E rJt
{rrapa$llail gperti neordng .ydftg terlun te ddlfi,r Psrlgt
k€r€na $era$dLdn hehdFrhnya Jang terJdtuir tr dalarrrryd arlaloit
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++*Et*i
d.tn lr*iubo" All*h *rialrrrr uiu"lurl dan trddr dd4 l*qr
{r,hexuJuddR \t'larn ddrrpdtiaHy*. la berldtndn dr.ngan
gulongan ,uuri*n Eur.r,,dqtn Jdng tlddh. srel inat
--*a*ie -*---i.!E-
kgsuJuddn sf laln Al lah dan merf latdkan bahawa
hexuiudin le rn*lsrn mrklrluk lranya dilih*t mel*lur
43llur Al la?r.
lbnu trltmiyoh senol.I golongrn
iuenycmdkan he$uJudcn Allsh dan nakhluh,
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ibnu i.rr,iil !.trr i1r:fluir,,;litlrjrrri *er{}u}a*an }itrtu
Eleldrdn tufrtr:f .r i,rr t,{r-. illrf n ydnil d*mikran lbnu
bt'rpenfidir{rt halr,l** {l f{u.:rr eddldh ttddl lrerlu
d*dn rilerivrrisfrharr ;,utu;-;;;: re*oh trdrr pensecur
leadedn irddd mdbd ltu llrrlrrerlukan kehuar.dn d*n
Jlhad' $*lrau orrpendd$aI hetalchan umat Irlrsr t]cd6
r,*rflulaan peperdng*n mela*ar ferrter-d Tart*r islsh ker*aa
al ilurn.
KCttRl0WnSI IjrNtt :Altr'llTAl: :-)AN l:.iltl eanABI
Ibnu IEtlliyrh $eordng ularna ydng berpandukan al Qur'an
ddn { | Sunnah tioak e kan berdior$ diri apabi la uel iau
utrtenu deagan ptnddpdt-gendapat yrng bertentang.n dengan
dua $utnber terseUut. rJi rint p*nulis akan Cuba nenyentuh
r;cnba gedikit pertent6nUdn penddtrtt, aritaf il lbnu latrniyah don
elunu Arabi dari al tran Hthdatu al -tiujud'
c
lbnuArabIgunydId['|lbtttaraSikaAIlah
dld akon InenJelmlhan dtrlnyd otau c0thyo
oe l i cu menggamba r*d1 liahay,l a l otn orJa l alt
,;t. lntcdn Stlan {rl alstn lier&fid clam lnt
t----'_o
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lbi's-. h*i bl-i'Y '
nt{i ilg Ie ilda h I r
di alurn ini.
rltri l ilipahatt















rriilddd HuJrJiJryd xl i,rii. iilarir rrrr,l rrrir \tjiiftrt l h., ydftrr-l!.r ydfrrf
v'lflg tltJdk ntftlri'Jun1aI t'ull dt.*u brji,i:r'tr eeforrr! Jtitnrl trdpdt
r:llilret lnlrJ Jdli{l dtlrr rlt dellartfryd. ilrlidu tidal uenqihtlrat-
arltluddrl [ *]_:,.*.,1;.*.;:,i r] idrtu tr-rru.lucdr] Ailarr rlan {nalhlu*r , Alanr
r.f rlrlu kepacta Al ldh rntsr hrwu3,{an drrtnyo tregrtu Ju*d Al le h
;rt:rlu krpace alaru un[ut kev*ujudan dtri*ye kercna &lleh
rrrefljelrna di dalam alam seperfi gambdr di 41dalam cernrlft.
rIbnu Arrbl $efrndkEud bener*s sdeny6 Sarfibnr dr cernrin
irrendnd0kan ddanld imej di dep*nnye begitu juga kenujudan
Allah adolah kerlna k€iluJudan msktrluk. PendaBat lni ditolalr
olen lbnu Taimiyah kartna ia bererti bahaxl ilmu Al lch
odalah dari alarrr dan seoldh-olah alam tidoh perlu kepada
48Allah unt,uh HuJud. lni adalah hertentlnsan dengan
ireperctyddn oraflg lslam bahara ilrnu Alloh adslah raali.
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5eterusnya lbnu Arrbi menYat&kdn
L
heHu judannyi e I cm sudeh ada dr I arn AdEffi.
rttemDNhaslan pendapat ini dengan pertdnydan;
Fututrlt al l'iakkiah,
bahawa Sebe I um
lbnu ToiEriyah
Jur l, tlaru4b lbnu d





t* dil,rrt, !l :]: hal rt?
,ld
lbid., hal. JdJ.
i- Alam tdrlq drld Ejaiart: rlr.irtrrj dilrl:rcolt
Alloin?
d1*rujurll*n {llg11
ii* la ttudir rlrcipto olr:rr Arl.rfr {rdn ia r*asih toou,,,.
Ji*a ti j rd tluh€nleir d*rr t'a,,*,,, k*rcna kexujudan Allah
ridak bernrulc dorr tiade. Jik* t;;;*n**edva dpa ydfrg sds di
*iam irrt trdak wuJud, rnr.lrras berLentnnsdn {t*as.n ape
c)'dn9 di l rhe t, aqa ! da* sydrd. urang-orang ydng beraka r
{riensa*ui k**tlSudan alarn ini dan tidal mengatakan bahaxa al*m49
t rd.th, ruJud.
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behera Al lah ittih6d dengan alam rdalah pendapat
kerana At lah ;;;;;-;-rsatr.r densan makhluk.
clirnu ArrDi, aloer ade sebelum ia uujud t€taPi dalarn elarn
a
adarn) t,iEgf mengetanui $csudtu.
g
dika lbnu Arrbi Der"mahsud Allah rnenJelma di
rehinggi alarn dapat rnengefral Atlan secd16 rahir
c
rli f olak elth lbnu Ia trniyah keranit suat,u yanE adam
c
FadalbnulainriyahlbrruArabit'idak
l;erljelmt*rr Al tah adolan s€pert,i I irrrrrrnf{ya;
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Vang Oerfiaksud;
Ayat lnl nrenjalaskan tentanE tand*-tantJa kenujudan
ellah yrng dapat di I ih0t dari kejoctian-kejadion yans ddd di
rlam ini.
"l*uyng utrny{ daltnr prnciptaan langit danbueir siang dan mdldril 
.f€ng silih trirgantr,behtera 
.yfnU trelay*r" li iaut dan mirnbarcmustdn ydng berEuna Uagi Firriusia, 6pa yrng
*l teh turunkin cari l*ngit baruBi 6il iatudengan_ alr itu tlia hid;pkan bLmi sesudah{rB8ti {teringnya} dan t}is' srb{rk€n seluruhbumi segs l. jen ! s hn irEnr t i saran angi n danlsin di ant,ara langit dan bumi adalah tandiibogl kebesaran dan keetaan Al lan) bagi klum
.yang etemikirfoo". 50.
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al $dqilrrllt, aYat lb'l'bu , 'Surah
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bahawa ka*nu relo$nnya tigak akanlah {oi dunra) sehinggs hamu
lbnu Ialmiyah brrdalilrran al Qur'an dan hadith y6ng
C
menJelas*an *el'astran f ir aun rlan prnentangilnny€ terhodap
ci{usa bagi menOlA.k pr*dapat Ibnu Arebi ycng menystakln
cc
uahax& t{url 4,9 adalah ifurr*tu *in f lr 
€Fn yafig beri*an
fe
teti ka t*nggelam. lbnu Arabi menyatakan bahstre f ir sun
aoalrh berSth dari dosa kerana Al lah stengambi I ny€Henya
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Yang bermaltsud;
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o ( Keidian nereka ) serupt. dengan F i r €un dan
pungiku,t''pengikutny* 5erta orafl9-orEfig ydtlg
, fufrin mita l(ami binasalan nreneka disebabkan
ririaun sertd pcrrgikut-pengikutnya dan



















lbnu Argbi rn*lrult5 lrnrtrawa rralr sdalah ieurrl"r urblt
ydng Ineng€tiltngi alarrr tanpd berhent.i sedingkan rtralah
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rrdbt-nabl tertetitu dan terhad mdsanya. Beltau menydtakan
bdnaHdl ral t adslan lebrh otoel ddrt ndbt herdnd we I r
lluruh alapr g€ddn11ktfl rldbt hanya menguagdt terapatmenguitSd t 9t
tertentu den dclarn $resE tertentu. Serlkuldn dori pendi!pat
tersebut SeOr€ng prngrkut morhob Hthdat,u al r{u;ud iattu
I bnu
'{
Seb in berpendapa t
?ang btrnahsud;
"f{uhannad bukan ItetaPi ddal6h
Ayat di atas ;elas
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rn! dddlen Saleh dorr rreri.r'ntorrr;dn rrratr <!enqan dlet dr
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.tpilgdR lonu Arabr ydng fisnyebablrn belreu drf rtnan sebagdl
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